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Danas je uvriježena podjela oblika zlostavljanja na: tjelesno 
nasilje, zanemarivanje, emocionalno i spono nasilje. Nave-
dene kategorije nisu samostalne već se iste u određenom 
obimu nadopunjavaju, a kategorizacija se izvodi prema ka-
tegoriji koja prevladava.
Tjelesno zlostavljanje jest oblik gdje su djeca namjerno 
ozlijeđena ili su ozlijeđena zbog nedostatka nadzora. Uobi-
čajene ozljede tjelesnog nasilja kod djece su modrice i ope-
kline.
Zanemarivanje je oblik nasilja na kojeg upućuju mnogi 
znakovi poputnezadovoljavajuće higijene, iscrpljenosti ili 
neuhranjenosti. Razvoj djeteta može biti značajno poreme-
ćen, a trajni nedostatak roditeljske pažnje i poticanja može 
uzrokovati zaostajanja u psihomotornom i govornom ra-
zvoju.
Emocionalno zlostavljanje oblik je koji je najteže verifici-
rati. Kod djece postoje negativne osobine. Djecu roditelji i 
okolina ne primjećuje, ismijava ih se, a roditelji u njima vide 
izvor osobnih životnih teškoća. Emocionalno nasilje uklju-
čuje prijetnje, prekomjerno kažnjavanje, bezrazložno napu-
štanje, ostavljanje djeteta samog na dulje vrijeme. Prijetnje 
su popraćene smetodama provođenja stroge discipline. 
Sve navedeno kod djeteta stvara anksioznost i agresiju koje 
dijete ne može samostalno prevladati.
Spolno zlostavljanje. Navedena kategorija sadržava ak-
tivnosti kao što su gledanje sadržaja pornografskih ča-
sopisa, promatranja odraslih osoba pri mastrubiranju, 
neprimjerenog dodirivanja te oralnog ,analnog i genital-
nog snošaja [1]. Kada se otkrije neki od oblika zlostavlja-
nja djeteta u obitelji, djelatnici nadležnog centra za so-
cijalnu skrb postupaju prema Obiteljskom zakonu [N.N. 
116/2003]. Djeci se uz pristanak roditelja osigurava skrb 
izvan obitelji, a prema članku 68 Zakona o socijalnoj skrbi 
[N.N.73/1997]. Radikalne metode se upotrebljavaju kada 
su interesi djeteta toliko ugroženi da se ne može se postići 
željeni učinak uporabom metoda promjene smještaja, sa-
vjetovanja i pomaganja [2]. Po završetku provođenja skr-
bi u socijalnoj ustanovi, dijete može biti: posvojeno, udo-
mljeno ili vraćeno vlastitoj obitelji.
Sažetak
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Posvojenje je obiteljsko-pravno zbrinjavanje u svrhu zašti-
te djece bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Metoda stvara 
trajni odnos roditelja i djeteta[3].
Udomljavanje je jednostavniji i brži način zbrinjavanja dje-
teta u odnosu na prethodno opisanu metodu. Za razliku od 
posvajatelja, udomitelji ne stječu roditeljska prava. Djeca o 
kojoj brinu i dalje ostaju „tuđa“ te ih biološki roditelji mogu 
viđati na način koji je definirao nadležni Sud. Ukoliko se si-
tuacija u biološkoj obitelji poboljša, dijete može biti vraće-
no roditeljima [4].
Dječji dom Maslina u gradu Dubrovniku osnovan je prije 
šest stoljeća, tj. 1432. godine. Od 1881. djeluje kao „Dječje 
nahodište“, zaklonište muške djece, potom kao „Zavod za 
žensku djecu“ od 1785. godine, te kao „Dječje zaklonište“ od 
1894. godine. Od 1944. godine tadašnja narodna vlast pre-
uzima dječji dom, odnosno zaklonište za mušku djecu. U 
ožujku 1947. godine Dom dobiva ime „Ivo Vukušić“. Počevši 
od 1950. godine Dom prima i žensku djecu, a od 1971. go-
dine pri Domu djeluju dječji vrtić i jaslice zatvorenog tipa. 
Tijekom 1996. godine promijenjen je naziv u Dječji dom za 
djecu i mlađe punoljetne osobe “Maslina“. Godine 2015. mi-
jenja ime u „Dječji dom Maslina u Dubrovniku“.
Odluka o preuzimanju skrbi za dijete utvrđuje se temeljem 
značajnih roditeljskih nedostataka u brizi o djetetu, primje-
rice ako se ne ostvaruje zadovoljavajući kontakt, ako se kod 
djeteta ne primjenjuju metode sigurnog življenja, ukoliko 
je utvrđeno postojanje nedovoljne briga o djeci s poseb-
nim potrebama, ako se verificira postojanje zlostavljanja 
djeteta od strane članova obitelji, ako je djetetu narušeno 
zdravlje zbog nedovoljne odgovornosti od strane skrbnika 
djeteta. Danas, članovi stručnog tima i odgajatelji skrbe o 
djeci koja su izmještena od članova obitelji. Djeci se objaš-
njava i pomaže pri usvajanju pozitivnih radnih navika i pra-
vila uljuđenog ponašanja. 
Metode skrbi u „Dječjem Domu Maslina“
Dječji dom Maslina u Dubrovniku skrbi o djeci smještajem, 
uslugama savjetovanja i pomaganjem biološkim, udomi-
teljskim te posvojiteljskim članovima obiteljima. U upora-
bi su metode savjetovanja i pomaganja mladima poslije 
izlasku iz Doma. Djeci se pomaže u ublažavanju neželjenih 
emocionalnih i kongitivnih doživljaja čineći te doživljaje 
razumljivijim i predvidljivijim. Potrebno je smanjiti stupanj 
djetetovog osjećaja odgovornosti i krivnje za zlostavljanje.
Svakodnevne metode za usvajanje gore navedenih ciljeva 
primjenjuju se u  grupnom i individualnom režimu. Danas 
Dječji dom Maslina u Dubrovniku osigurava smještaj za 30 
korisnika, i to za djecu u starosnoj dobi od 0 do 21 godi-
ne. Postoje dva oblika skrbi: institucionalno i izvaninstitu-
cionalno. Institucinalno djelovanje obuhvaća smještaj, a u 
izvaninstitucionalnoj metodi participiraju roditelji, tj. rodi-
telji posjećuju prostorije Doma, razgovaraju sa zaposlenici-
ma usvajajući nova znanja. 
Redovito se prati i određuje stupanj kvalitete kontakta iz-
među bioloških roditelja i djece. Ukoliko odnos postaje lo-
šiji ili ne postoji, pismenim se putem obavještava nadležni 
Centar za socijalnu skrb. U stručnom timu djeluju psiholo-
zi i socijalni radnici. Djeca u Domu Maslina uključena su u 
stručne programe i život lokalne zajednice. Sudjeluju u fo-
rumima mladih i odgovarajućim događanjima. Te se bave 
aktivnostima prema osobnim interesima.
Značajni podatci o popunjenosti smještaja te 
o aktivnostima djelatnika Doma
U 2013. godini institucionalno je bilo smješteno 25 djece, 
od kojih je 2 posvojeno, a jedno udomljeno. U 2014. godini 
institucionalno je bilo zbrinuto 23 djece, od kojih je 3 po-
svojeno, a 2 udomljeno. U 2015. godini instuticionalno je 
zbrinuto 20, a izvaninstitucionalno 7 djece. Petero djece je 
vraćeno biološkim roditeljima, a jedno je posvojeno. U 12. 
mjesecu 2015. godine u Domu se nalazi samo jedno dijete, 
što je pokazatelj dobre prakse koja se provodi u Dječjem 
doma Maslina u Dubrovniku. Godišnje se udomi 10% djece. 
U tijeku boravka u Domu sva su djeca životno osigurana. 
Neke od humanitarnih akcija koje su provodili djelatni-
ci iz Doma Maslina su: Dom Marina Držića; Hilton Imperi-
al; Laus CC; Zaklada „Blaga djela“; Dubrovačko Neretvanska 
Županija; Grad Dubrovnik; Du-Moto; Kolarin „Dar za svako 
dijete“; Festival „Ana u Gradu“
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